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KANONICKE RELACIJE PONASANJA DELINKVENATA
I NJIHOVIH PSIHO-SOCIJALNIH OBI LJEZJA*
SAZETAK
Cili istraZivanja sastoii se u utvrcliwnju relacija izmedu, s jednestrane, pojavnih oblika porernedaja
u ponasanju delinkventne djece i rnaloljernika, i, s druge strane, karakterirtika njihovih obitelii, sport-
skih aktivnosti i koristenja slobodnog vremena, te socijalno-zastitnih intervencija poduzirnanih pre-
rna tim maloljetnicima.
lstraZi\ranje je provedeno na uzorku od 3315 maloljetnih delinkwnata oba spola koji su u toku g.
1980. prijavljeni javnim tulilastvirna zbog podinjenog krividnog djela koje su izvrsili u dobi manjoj od
18 godina tivota, a stalnog su mjesta boravista na teritoriju SR Hryatske,
Relacije izmetlu varilabli za procjenu pona5anja i varijabli za procjenu obiljetja lidnosti i sredine
analizirane su biortogonalnim kanonidkim postupkom primjenom modlfikacije program:r CANCAN.
Kanonickom korelacionom analizom utvraleno je da postoji pet znadajnih parova kanonidkih Va-
rijabli koje objasnjavaju povezanost ta chra skupa varijabli.
Pronalatenjem generatora relacija iTmeclu ovih skupina varijabli mogude je dublie proniknuti u so-
cijalni segment etioloskog kompleksa delinkventnog ponaSanja mladih, koji, sudedi prema rezultatima
suvremenih znanstveno istralivadkih radova i suvremenih teoriiskih prava(,a, daju najznadajniji dopri-
nos etiologiji ove pojave.
Konstantin Momirovi6







Za podizanje uspje5nosti strudnih i Sire
dru5tvenih akcija na prevenciji delinkvent-
nog ponasanja djece i maloljetnika prijeko
je potreban permanentan znanstveni i strud-
ni rad koji ie rezultirati spoznajama o raz-
liditim obiljeZjima ove pojave. Znanstve-
na istraZivanja delinkventnog ponaSanjd
djece i malolietnika u SR Hrvatskoj dala su
do danas niz odgovora na pitanja vezana za
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.5
Prispjelo: 21 . 06. 1988.
etiologiju ove pojave. Rezultati tih istraii-
vanja sluiili su i sluie projektiranju kako
globalne druftvene politike, tako i poseb-
nih strudnih, organizacijskih i metodolo5-
kih rje5enla u praksi razliditih sluZbi i in-
stitucija.
lstraZivanju delinkventnog ponaSanja
djece i maloljetnika mogude le pristupiti na
razlidite nadine i u odnosu na sam pojam
pojavnih oblika. Osnovno le, naime, pita-
tOval je rad dib proiekta 'iPolavni oblici poremedaia u pona5anju malolietnih delinkvenata u SR
Hrvatskoj u relaciji s karakteristikama njihovih porodica, sportske aktivnosti. kori5tenja slobodnog
vremena i poduzetih socijalno zaStitnih koriStenja slobodnog .vremena i poduzetih socijalnih zaStit-
nih intervencija" Fakulteta za fizidku kulturu SveudiliSta u Zagrebu.
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nje 5to tretirati pojavnim oblikom delin-
kventnog ponabnia' Podaci s koiima raspo'
laZu javna tu2ila5tva svode se preteZno tek
na delinkventno ponabnje u uzem smislu,
ier je rijed samo o prijavljenim podinitelji-
ma krividnih djela. Poznato je, medutim,
da je samo dinjenje krividnog diela najdeS-
6e tek zavrini oblik u nizu od ranije formi-
ranih oblika poremecaja u ponaSanju. Taj
razlog upuduje na pristup prema kojemu 6e
u ovom istraiivanju samo delinkventno po-
na5anje u uZem smislu biti tretirano kao
jedna od skupina pojavnih oblika poreme'
caja u pona5anju. Ne mania painja mora
biti posve6ena i onim oblicima ponaianja
djece i maloljetnika koji, istina, ne znade
kr5enje odredbi krividnog zakonodavstva,
ali koji takoaler znade odstupanie od uobi-
dajenog, druitveno prihvatljivog ponaSa-
nja; koji predstavljaju stetnost ili dak opas-
nost kako za dijete ili malolietnika, tako i
za njegovu okolinu i koji zbog toga zahtije-
vaju potrebnu strutnu i Siru dru5tvenu in-
tervenciju s namierom da se pomogne dje-
tetu ili maloljetniku u njegovoj pozitivnoj
integraciji u mikrosociialne i makrosoci-
jalne organizme.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cil.i istraiivania sastoji se u utvrtlivanju
relacija izmetlu, s jedne strane, pojavnih ob-
lika poremeiaja u pona5anju delinkventne
diece i maloljetnika i, s druge strane, psiho'
socijalnih karakteristika djece i maloliet-
nika.
Pronalaienjem generatora relacija izme-
du ovih skupina karakteristika mogu6e je
dublje proniknuti u socijalni segment etio-
loikog kompleksa delinkventnog ponaSanja
mladih, koji, sudeii prema rezultatima su-
vremenih znanstvenoistraiivadkih radova
i suvremenih teorijskih pravaca, daju naj-
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3. METODE ISTRAZIVANJA
3.1 . Uzorak
lstraZivanje je provedeno na uzorku od
3315 malolletnih delinkvenata oba spola
koji su u toku g. 1980. podinili bilo koje
krividno djelo, pod uvjetom da su u vrije-
me kada su djelo podinili bili mlatli od 18
godina i da im se miesto stalnog boraviSta
nalazi na podrudju SR Hrvatske.
3.2. Varijable
U okviru istraiivanja prikupljene su in-
formacije o razliditim oblicima poremedaja
u pona5anju djece i maloljetnika (ukljudu-
ju6i u ta.i pojam i modalitete kriminalnog
ponaSanja), te o karakteristikama psiho-
-socijalnog prostora, odnosno obiljeZjima
lidnosti i sredine u kojoj se ta djeca i ma-
loljetnici kre6u.
Od pojavnih oblika poremecaja u pona-
Sanju posebna paZnja posve6ena je preko-
mjernom konzumiranju alkohola, konzumi-
ranju droge, skitnji, bieianju od kuie i iz
ustanove, prosjadenju, promiskuitetu, pros-
tituciji, druZenju s osobama asocijalnog po-
na5anja, te napuStanju 5kolovanja. Vari-
jable modaliteta kriminalnog ponaSanja od-
nose se na vrstu i mjesto izvrienja krivid-
nih djela, te kriminalni povrat i ranije iz-
redene krividne sankcije.
Psiho-socijalni prostor definiran je vari-
jablama koje se odnose na psihidko i tje-
lesno zdravlje ispitanika, njegove obitelj-
ske prilike, organizaciju slobodnog vreme-
na i oblik, sadrZaj i intenzitet socijalno'
-za5titnih intervencija koje su poduzimale
sluZbe i ustanove socijalne zaitite bilo pre-
ma maloljetniku, bilo prema drugim dla-
novima obitelji u kojoj Zivi.
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3.3. Maode obrade
Relacije izmeclu varijabli za procjenu po-
naianja i varijabli za ocjenu obiljeija lid-
noiti i sredine analizirane su biortogonal-
nim kanonidkim postupkom (Hotelling,
1935; 1936). U tu je svrhu primijenjena
jedna modifikacija programa CANCAN
K. Momirovica. Broj interpretativno vainih
kanonidkih varijabli odreden je na temelju
broja koeficijenata kanonidke determina-
cije koji premaiuju generalizirani kanonid-
ki indeks (Momirovii, Gredelj, Herak,
19801. Pored vektora parcijalnih kanonid-
kih koeficijenata, izradunata je i struktura
kanonidkih faktora i kanonidkih krosfak-
tora, a interpretaciia kanoni6kih varijabli
temelji se preteino na strukturalnim ma-
tricama.
4. REZULTATI
Skupovi varijabli za procjenu obil.ieZ-
ja ponaianja i varijabli obil.ie2ja psiho-so-
cijalnog prostora povezani su s dak 14 ko-
eficijenata kanonidke korelacije kod kojih
KANONIEKE KORELACIJE
se s pogre5kom zakljudivanja od 0.01 mog-
la odbaciti hipoteza da su u populaciji ma-
loljetnih delinkvenata korelacile izmetlu
analogno definiranih latentnih faktora jed-
nake nuli.
lnterpretaciji su, meclutim, podvrgnute
samo one kanonidke dimenzije diji je ko-
eficijent kanonidke determinacije bio veCi
od generaliziranog kanonidkog indeksa. po
ovom kriteriju bilo je znadajno samo pet
koeficijenata kanoni6ke korelacije.
Prvi par kanoniCkih varijabli povezan
je s korelacijom .77, tako da oni imaju go-
tovo 60% zalednidke varijance.
Prvi kanonidki faktor izoliran iz indika-
tora poremecafa u ponaSanju definiran je
razliditim modalitetima asocijalnog pona-
Sanja metlu kojima su osobito vaZni druZe-
nje sa osobama asocijalnog ponaianja, skit-
nja i bjeZanje iz ustanove i od kude, alkoho-
lizam i sklonost ka kriminalnom povratu.
Pritom je irelevantno koju vrstu krividnih
djela dini, a nevaini su i modaliteti dinje-
nja tog djela.
Kriterij P =.010 : K=14
Kriterij Meig=.12O : K= 5
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Da se radi o teZim oblicima poremecala
u ponasanju, vjerojatno loSe prognoze, vi-
di se iz sklopa i strukture prve kanonidke
dimenzije izolirane iz skupa variiabli obi-
ljeZja lidnosti i socijalne sredine. Ta ie di-
menzija, naime, odreclena agresivnim sklo-
pom li6nosti, uz znadaino sudjelovanje
indikatora poreme6enih odnosa u obite-
lii i, sekundarno, reakciiama dru5tva na
ponaianle maloljetnika, ocjenu njegove lid-
nosti i ocjenu prilika u kojima iivi.
Kako je za odredenie prve kanonidke
dimenzije izolirane iz indikatora lidnosti i
sredine irelevantan edukaciiski, profesio-
nalni i ekonomski status obitelji, a od sla-
boga je znadaia i rezidencionalni status, i
kako je od osobina lidnosti zapravo vaian
samo visoki stupani agresiie, slabo kon-
trolirane zbog natprosjedne neurotidnosti
dleteta, moglo bi se pretpostaviti da se ra-
di o povratnoj sprezi izmetlu poremecaja
sistema za regulaciju konativnih funkcija
i poremecaja u primarnoi sredini u kojoj
maloljetnik iivi, koji su takocler poveza'
ni s dieregulaciiom konativnih funkciia.
Bududi da je veza izmetlu poremecaia
u ponaianju i ovog sklopa lidnosti izvan-
redno visoka, odito je da se radi o gene-
ratoru delinkventnog ponaianja koji ie vrlo
te5ko modulirati bilo kakvom organizi-
ranom druitvenom akcijom.
iini se da ie druga kanoniika korela-
crya posljedica prisutnosti relativno vedeg
broja dlanova marginalnih grupa u ovom
uzorku ispitanika. Faktor koji je definiran
na skupu psiho-sociialnih karakteristika
odreaten je prije svega neradom i skitnjom
oba roditelja, a osobito majke. Ostale va-
rijable iz ovog skupa koie imaju znadajniie
korelacije s drugim kanonidkim faktorom
sekundarni su efekti Zivotnog stila pripad-
nika marginalnih grupa u kojima je frek'
vencija nerada i skitnie mnogo veca negoli
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Drugi faktor definiran na indikatorima
- poremecaja u ponaianju zapravo le bipo-
laran. Na polu koji je oriientiran u istom
smjeru u koiem su orijentirane i variiable
koje definiraju drugi kanonidki faktor iz-
veden iz psiho-socilalnih karakteristika,
nalaze se prosjadenje, izbjegavanje poha-
danja Skole i skitnja. Na suprotnom polu
su bjeZanje iz ustanove i indikatori rela-
tivno slabog intenziteta i opsega krimi'
nalnog ponaianja.
NaZalost, postojanje marginalnih grupa
u kojima ie vjerojatnost delinkventnog po'
na5anja maloljetnika mnogo veca nego u
cijeloj populaciji joS je uvijek stvarnost u
naSoj zemlji. lako je broj dlanova tih grupa
relativno malen u ovom uzorku. njihov je
iivotni stil tako konzistentan da se na os-
novi njihove prisutnosti u uzorku mogao
formirati par latentnih dimenzija koje su
ne samo u relativno visokoj vezi (.55) ve6
imaju i znatan varijabilitet {30% zaiednid-
ke varijance).
I tred par kanoni|kih faktora povezan
je znatnim koeficijentom kanonidke kore-
lacije (.48). Jednako kao i drugi par i tre-
6i duguje svoju egzistenciju posebnol sku-
pini maloljetnih delinkvenata. Treia kano-
nidka dimenzija izolirana iz skupa psiho'
socijalnih karakteristika definirana je rela-
tivno velikom skupinom djece (dakle oso-
ba mlaclih od 14 godina Zivota) u ovom
uzorku koii su podinili neko krividno dje'
lo. Vjerojatnost da djeca dine krividna
djela mnogo je veca ako Zive u veiim gra'
dovima, i ako Zive u nepovoljnim stambe-
nim uvjetima. Utjecaj ostalih karakteristi-
ka, naZalost, slab ie ili dak neznatan, jer
gotovo ni jedna druga variiabla za procjenu
osobina li6nosti ili socilalnih prilika nema
bitnijeg utjecaja na formiranje ove dimen'
zije. Poremecaji u pona5anju kada se ispo-
lje u djedjoj dobi, povezani su s veiom
opasno5iu od recidiviranja i s ve6om vje-
rojatno56u da 6e imovinski delikti biti os-
novni oblik njihova delinkventnog pona-
5anja. Naravno, delinkvencija djece poveza-
na je s nekim oblicima asocijalnog pona-
5anja kao Sto su prosjadenje i bjeZanje iz
ustanove, ako su tamo smje5tena, ali se
zbog prirode stvari prema njima ne podu-
zimaju teie mjere. Osim toga, djeca, ra-
zumljivo, najve6i dio delikata dine danju
i u mjestu u kojem stalno borave. Ozbilj-
nost delinkventnog pona5anja djece vidi se
i po tome 3to osim 5to tendiraju recidivi-
ranju, djela dine sa sau6esnicima i u bijegu,
i sto postoji prilidna vjerojatnost da podnu
napuStati ili sasvim prekinu Skolovanje.
Na temelju strukture oba kanonidka
faktora nije mogu6e pronaii nikakav di-
nilac ili skup dinilaca iz kojih bi se mogla
izvesti hipoteza o psiholoSkim ili sociolo5-
kim faktorima koji su odgovorni za krimi-
nalitet djece. Radi se o tome da su gotovo
svi indikatori nepovoljne socijalne sredine
neutralni na orijentaciju ove kanonidke va-
rijable i da to vrijedi dak i za karakteristi-
ke primarne socijalne sredine.
Rizik od kasnijeg delinkventnog ponaia-
nja utoliko je vedi ukoliko delinkventno
ponaSanje podne ranije. lako se to djelo
moie pripisati kriminogenoj strukturi lid-
nosti, nema sumnje da je dio krivnje i u
odgojnoobrazovnom sustavu, jer je mo-
gu6nost djelovanja na korekciju neadekvat-
nog konativnog sklopa utoliko veia ukoli-
ko se mjere poduzmu ranije.
Aetvrti par kanoni1kih dimenzija pove-
zan je kanonidkom korelacijom od .42.
Prostor ponaianja maloljetnika preteino
je definiran vjerojatno relativno velikom
skupinom maloljetnika koji izraiavaju aso-
cijalna pona5anja. Tu skupinu karakterizi-
ra prosjadenje, bjeianje iz ustanove, pro-
miskuitet, te pove6ana mobilnost u kreta-
nju prilikom koje se odituju asocijalna i
antisocijalna ponaSanja. Taj prostor, metlu-
tim, karakteriziraju osobe koje se ne druZe
s osobama asocijalnog ponaSanja, one koje
ne dine kriviina djela imovinske vrste i
one koje ne tendiraju redcidiviranju.
Faktor izoliran iz prostora koji defini-
raju varijable psihosocijalnih obiljeZja ma-
loljetnika preteino je definiran varijabla-
ma koje se odnose na socio-patoloSko po-
na5anje, edukacijski i profesionalni status
njihovih majki.
Vjerojatno zbog karakteristika porodica,
odnosno majki, prema maloljetnicima su
primjenjivane socilalno-zaititne interven-
cije u odvajanju iz primarne socijalne sre-
dine bilo prije ili nakon evidentiranog kri-
minalnog ili delinkventnog pona5anja. Nai-
me, maloljetnici su vrlo 6esto ranije Zivleli
izvan roditeljske kude ili su upuiivani u od-
gojnu ustanovu. Zbog tih okolnosti kod
takvih maloljetnika nije ispoljena agresiv-
nost u ponaSanju na 5to upuiuje i njihova
usmjerenost k oblicima ponaSanja koje ne
obiljeiava poviSena agresivnost, nego boja-
zan i briga za vlastitu egzistenciju.
Vrlo vjerojatno da ie ova latentna di-
menzija definirana osobama ienskog spola,
nesto starijih dobnih skupina koje imaju
boraviSte u manjim mjestima i 6ije mafke
ispoljavaju znatniji stupanj socijalne nepri-
lagotlenosti.
einjenica da socijalna neprilagottenost
majki proizvodi udinke koji su specifidni
za ispitivani uzorak maloljetnih delinkvena-
ta, posebno kad se uzme u obzir da se vje-
rojatno radi o situacijskim deliktima oso-
ba ispod prosjedne bazi6ne agresije, sigurno
je vaZna ne samo sa psiholoSke i socioloS-
ke todke glediSta nego i zato Sto sugerira
smjer dru5tvene akcije kojim bi se mogao
eliminirati taj generator delinkventnog po-
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na5anja. lako, naravno, teZina krividnih
djela koja dine maloljetnici dije su karak-
teristike odredile poziciju ovih latentnih
dimenzija nije velika, ipak bi se ukupni
opseg maloljetnidke delinkvencije mogao
smanjiti pravovremenim intervencijama u
sludajevima kada se utvrdi da majka ne
moZe zbog nerada i skitnje djetetu pruiiti
noimalne uviete razvoja i emocionalni od-
nos koji je nuZan za djelotvornu socijali-
zaciju.
Nije sasvim jednostavno utvrditi 5to ie
pravi smisao petog pan kanoni|kih la'
tentnih dimenziia povezanih niskim, ali jo5
uvijek supstanciialnim koeficijentom kano-
nidke korelacije (.36).
Sudedi na temeliu strukture latentne di'
menzije izvedene iz indikatora poremecaja.
u pona5anju, radi se o situacijskom delin-
kventnom pona5anju, uglavnom protiv imo'
vine, rijetko protiv Zivota i tijela, maloljet-
nika koji doduie u nekom postotku poka-
zuju simptome ovisnosti i alkoholizma, ali
koji vrlo riietko recidiviraju, dine djela za
koja se izridu blage sankciie, i opdenito ne
pokazuju sklonost prema destom vrseniu
teSkih krividnih djela.
Ne5to jasnija slika o prirodi petog para
kanonidkih latentnih dirnenzija moZe se
dobiti na osnovi strukture indikatora psi-
hosocijalnih karakteristika.
Prije svega, odito se radi o delinkventi-
ma iz malih miesta, mlacle dobi, ili dak dje-
.ce, koia, osim sto su podinila neko ne bai
te5ko protuimovinsko krividno dielo' po-
kazuiu simptome psihidkih poremeeaja pre-
teZno organskog porijekla, kao 5to su men-
talna retardacija, epilepsija. neuroze i agre-
sivnost.
2iueei u malim mjestima u preteZno ne-
delinkventnoj primarnoi sredini, no u rela-
tivno nepovoljnim ekonomskim uvjetima, i
u porodicama u kojima su oba roditelia
poljopri'vrednici. ispod prosjedne obrazov-
ne razine, tendiraju natprosjei-;nom kon-
zumiranju all':ohola, ovi maloljetnici, margi-
nalizirani zbog svog zdravstvenog stanja, i
zbog tog stanja opservirani i tretirani u
ustanovama za zaStitu zdravlia, u nemoguc-
nosti da se bave sportom. i inade u nemo'
gucnosti da se integriraju u sredinu svojih
vrinjaka, udine ponekad neko sitno krivid-
no djelo ne stoga 5to je delinkventno pona'
Sanje tipidni model njihova sociialnog rea-
giranja. ve6 zato 5to su ili nesposobni da
kontroliraju svoje reakciie, ili zato da po'
bjegnu iz frustracijske situacije u kojoi se
na laze.
Struktura kanonidkih faktora variiabli koie procieniuju ponasanle maloljetnika
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1 1. bjeianje od ku6e




16. drulenje s asocijalnim
osobama
17. napuStanje ikole
18. krividna djela protiv irnovine
19. krividna diela protiv livota














































Struktura kanoni6kih faktora varijabli koje procjenjuju psiho-socijalni prostor











s kim maloljetnik Zivi
s kim je iivio ranije
s koliko osoba maloljetnik tivi
braCnost maloljetnika
da li su roditelji Zivi
da li roditelji iive zajedno
da li su roditelji razvedeni
broj brade i sestara
doseljenost prodice





rad u inozemstvu oca
rad u inozemstvu majke




Clanstvo oca u SK
dlanstvo majke u SK
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drultvena angaiiranost mai ke





























vrijeme evidenciie u soc.
zaltiti
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5. ZAKL'UdAK
Na osnovi izloZenog slijedi da druitve'
ne mjere nuZno moraju biti jednako us-
mjerene i na prevenciju delinkventnog
ponaSanja osoba koje zbog svog konativ-
nog sklopa ili zbog nepovoljnog djelova-
nja primarne sredine pripadalu klasi u ko-
joj je rizik delinkventnog ili asocijalnog po-
na5anja znatan, i na adekvatan izbor pos-
tupaka za resocijalizaciju koji 6e biti pri-
mjereni stvarnim obiljeijima delinkvenata
i kriminogenim obiljeijima sredine u ko.ioj
iive.
Bez sumnje je da mjere koje se poduzi-
maju za demarginalizaciju pojedinih grupa
maloljetnih delinkvenata dobivenih u ovom
radu ne mogu u kratkom roku promijeni-
ti modele ponaSanja koji su perzistirali sto-
ljeiima, a nije ni sasvim sigurno da su te
mjere uvijek bile smiSljene i valjano prove-
dene. U svakom sludaju pripadaju margi-
nalnim grupama kao delinkventno pona5a-
nje mnogo je manje ozbiljan problem od
LITERATURA
delinkventnog pona3anja koie ie posljedi-
ca ozbiljnih psihosocijalnih, a moida ibio-
lo$kih poremecaja. Ovo ne samo stoga 3to
je broj takvih pripadnika relativno malen
nego i stoga 3to se ukljudivanjem pripad-
nika takvih grupa, pomo6u smiSljenih druS-
tvenih mjera, u normalne oblike iivota i
rada moie eliminirati ili bar znatno smanji-
ti i frekvencija i intenzitet njihova delin-
kventnog ponalanja.
' Pri tome valja imati na umu da kao 3to
konativni sklop lidnosti nije nezavisan od
faktora sredine, tako ni reakcije primar-
ne grupe ne moraju biti nezavisne od kona-
tivnog sklopa djeteta. Preuvelidavanle bilo
koje grupe dinilaca, bioloSkih, sociolol-
kih ili psiholoSkih u generalnoj strategiji
prevencije i resocijalizacije, moie u mno-
gim sludajevima proizvesti slabe ili dak ne-
gativne efekte ako se u svakom konkret-
nom sludaju ne vodi briga o onom 3to je
za taj sludaj specifiino.
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CANONIC RELATTONS BETWEEN DELINGUENT'S
BEHAVIOUR AND THEIR PSYCH(FSOCIAL
CHARACTERISTICS'
The aim of this investigation u,as to estimate the relations betv\cen manifest behavioural disorders
in delinquent children and juveniles on one side and the charcteristics of their families, sport activi-
ties the use of free tame and the social - protectirlg intervention given to this iuveniles on the other
side.
The investigation was carried out on the sample of 3315 iuvenile delinquents of both sexes' that
were during 1990 registered at the public offence offices because of the crime act they did when they
rarere agend under 18 while permanently living in Socialist Republic of Croatia.
Relations between variables used for behavioural estimation and variables used fore estimation of
personality characteristics and environrnent are analysed through biorthogonal modification of CAN'
CAN program.
Canonic correlation analysis estimated 5 significant pairs of canonic variables that are explaining
connection between this two clusters of variables. Finding the generator of relations betv\reen theese
clusters of variables can enable deeper analysis of the social segment of etiological components of de-
liquent behaviour in jouth. This iouth accordang to the results of contemporary theorethical lines is
giving a significant contribution to the etiology of this phenomenon'
*Thi. p"p", is part of a proiect "Manif6t rnnys of behavioural disturbances in juvenile delinquents
in Sociatiit Republic of Croatia in relation with characteristics of their families, sport activities. the
use of free time and the social protection interventions'?t the Faculty of physicat education, Uniwr'
sity of Zagreb.
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